
































住区海拔高度大都在 300 至 1000 米之间?雨水充沛?温度适中?很适合人
类居住和生物的繁衍生长?




















侗族谚语说?Naemx weex neix, maocweex nyox; Ongp neix lagx sigt,ongp 
meel lagx wuml. ?水是娘?肥是奶?水??无水儿干?无奶儿瘦??种水稻时?
稻田两三个月都不能断水?否则收成就不好?甚至绝收?侗族的稻田灌溉虽

















锐而高曰峤 , 卑而大曰扈 , 小而众月岿?上大下小曰巘?山有草木曰岵?无
草木曰垓?石载土曰岨?土载石曰崔嵬?山峡而高曰峦 ??










jenc?岑??意为山?南北侗以 jenc 做山地名的最为普遍?jenc nyinv 葛山?
jenc jus 九山?jenc pangp 岑胖?jenc yangc 岑阳?jenc dongh 岑洞?jenc 
xingv 岑星?soh jenc 索岑?jenc yaoc 岑瑶?jenc menc 岑门?jenc baenl 岑
笨?jenc yux 岑友?jenc danx 岑胆?jenc noc 岭诺?jenc wangc danx 王胆坡?
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4jenc ngac 崖山?jenc meix biiul 岑美跳?jenc jiv reep 岑纪日等?
jih?己??jih 也是山的意思?南侗山地名?多译为坡?常与 jenc 组成复
合词 jenc jih?以 jih 做山地名的较少?jih xongh 机雄?jih qink 诱鸟坡?jih 
wongp 污水坡等?
gangh?岗??山岗之意?北侗词?作地名的也不多?可与 jenc 组成复
合词 gangh jenc: gangh oul 勾山?gangh yuc 油茶山?gangh guenl 竹山?
das?它??意为有林木的山?南北侗通用?dav das 山中?das yuc 油茶山?
das nyangt 草山?das laox 深山等?
boul?垴??意为山垴?北侗词?常与 jenc 组成复合词 boul jenc: jenc 
samp boul 三垴坡?剑河??boul jenc 报京?镇远?等?
haoc?壕??意为两山间的山谷?北侗词 : haoc laiv 壕赖?锦屏??haoc 
menv 壕闷?锦屏??gaos haoc 高壕?锦屏?等?
jemh?今??意为两山间的山谷?南侗词?以其为地名的较多?jemh 
xeep 沙冲?榕江??jemh biags 芭蕉冲?榕江??jemh baoc 柚子冲?榕江??
jemh daeml 鱼池冲?榕江??jemh langc 情郎冲?榕江?等?
nanh?难??意为悬崖?南侗词 :nanh louv 螺蛳瀑布?榕江??nanh 
ganv 干崖等?
dongh?洞??意为悬崖 , 北侗词?dongh wanh 洞万?锦屏??dongh 
jenc 洞岑?剑河??dongh jac 洞甲?八仙洞?剑河??dongh langh 东郎?黎
平??dongh haop 东号?dongh hap 东哈等?
banc?盘??盘山路?山腰平缓地带之意?banc lol 盘乐?剑河??banc 
gangv 盘杠?天柱??banc youc 盘游?锦屏??banc jenc memx 虎盘?榕江??
banc jenc hoip 石灰盘?榕江??banc dih huc 符地盘?榕江?等?
iuk/kiuk/tiuk?坳??山坳之意?南北侗通用?tiuk yak 红土坳?榕江??
tiuk dadl 断脉坳?榕江??tiuk sax 祖母坳?榕江??tiuk dal gueec 牛眼坳?榕
江?等?
unx?滚?山包?指平坝中的小山包?unx seit bedl 公鸭包?榕江??




土匪出没之地?被称为 ?不洁之地 ? ?buv hoc 布合?在车寨与章鲁交界处??
gaos buv 高布?在章鲁与寨头交界处??buv loc 布罗?在脉寨与月寨交界处??
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5侗族山地命名制度的语言学和人类学分析
buv xiuc 布休?月寨与口寨交界处??buv dih 布地?口寨与忠诚交界处?等?
biingc/biinc ?坪?平??指山中的小块平地?借自汉语的地名?biinc 
jus 平鸠?剑河??biinc jenc 平岑?剑河??biinc guis renc 平归仁?锦屏??
biinc jeml 平金?锦屏??biingc danx 坪坦?通道??biingc samp 三千?从江??
biingc meix 平美?从江??biingc xip 平细?biingc wac 平娃?biingc yiuh 平
友?榕江?等?
liingx?岭??借自汉语的 ?岭 ??北侗无此借词?wangc liingx ?榕江??
liingx gax 岭卡?liingx dav 中岭?榕江??liingx sagx yanc 屋基岭?榕江?等?
bianv?便?: 指山中的田坝?bianv diaoc 便刁?黎平??bianv meeux 便
卯?bianv xongx 便雄等?
longl?弄??指人迹罕至的深山老林?南侗山地名?longl miiul 苗大冲?榕



















?? ?由 表 示 自 然 地 理 特 征 的 nyal 河?guis 溪?jenc 山?maengl 潭?
biingc 坪?yav 田?dih 地?oc 地方?banc 盘?jemh 冲?iuk 坳?jih 坡?
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6bial 岩?gueengv 坳等构成?如?
nyal geengl 河更?黎平? nyal nyeeus 小江?锦屏? 
guis yil  归易?锦屏? guis yenl 圭车?天柱?     
jenc guangs 岑光?剑河? jenc danc 潭洞?黎平?    
maengl yaeml 孟彦?黎平? mongl beel 孟伯 ?锦屏?
biingc muic 梅林?三江? biinc jenc 平岑 ?剑河?
dih liix 地理?黎平? dih menc  地门?锦屏?
oc biaix 摆洞?天柱? oc namv 南明?剑河?
goc gongv 贡溪?新晃? oc xuih 水团 ?三江?
goc liongc 各龙?通道? ac xangc 而堂?通道?
geex juis 克居?通道? geex jol 药冲?通道?
bial bagx 白岩 ?黎平? bial maih 石美?三江?
jih liil 吉利?三江? jih liongc biingc 龙坪坡?三江?
banc lol 盘乐?剑河? banc youc 盘游?锦屏?
jemh ngueex 瓦寨?三江? jemh daeml 鱼塘冲?榕江?
gueengv yaeml 深坳?三江? tiuk sax 祖母坳?榕江?
tiuk yak 红土坳 ?榕江? iuk jeenv 店坳?锦屏?
?? ?以人文地理特征来命名?如?xaih/jaih 寨?senl/sunl 村?xangc 场?
geml 侗?miul
苗?yiuc 瑶等?
xaih yaop 寨蒿?榕江? xaih rangl 章寨 ?天柱?
jaih beec 宰白?黎平? xaih mungc 者蒙?锦屏?
senl sail 晒江?三江? sunl yengl 大荣?融水?
xangc siup 平秋?锦屏? xangc hank 石洞?天柱?
geml doul 更豆?剑河? geml wangc 黄门?锦屏?
miiul beeh 瑶白?锦屏? yiuc biingc 瑶坪?通道?
?? ?用人体部位名称来命名?如?gaos 头?bags/bat 口?ebl 嘴?dinl 脚?
sais 肠?kap 耳?mac 舌等?
gaos gaenc 高更?三江? gaos nyenc 高宁?黎平?
gaos xuh 高秀 ?三江? gaos jenc 高岑 ?锦屏?
bags liangc 良口 ?三江? bags nyal 河口 ?通道?
bat jenc 半坡 ?剑河? ebl ngongh 猛口?通道?
dinl das 定达 ?榕江? sais 晒洞 ?黎平?
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kap lac 耳萝 ?三江? mac anl 马安 ?三江?
mac liongc 马龙?通道?
??侗语地名的专名的命名也源自多方面?
?? ?以 duc 牛?wi 水牛?nguap 狗?gal 乌鸦?laiv 野猪?bedl 鸭?memx 虎?
louv 螺蛳等动物为专名?如?
biingc duc 平途?黎平? liongc duc 龙图 ?从江?
biingc wic 水牛坪?通道? bags nguap 狗冲外?通道?
nyal gal 大稼?黎平? haoc laiv 壕赖?锦屏?
nanh louv 螺蛳瀑布?榕江? banc jenc memx 虎盘?榕江?
unx seit bedl 公鸭包?榕江? jenc yeel 蛙山 
?? ?以 当 地 的 物 产 dank 炭?meix 树?muic 梅?nyingv 葛?jeml 金?
menc 薯?doh 豆?buc 瓜等为专名?如?
biinc tank 坪炭?锦屏? biingc meix 丙梅 ?从江?
biingc muic 梅林?三江? biingc nyingv 平宁?黎平?
biinc jeml 平金 ?锦屏? dih menc 地门 ?锦屏?
dih doh 地豆?天柱 / 黎平? oc buc 卜寨?天柱?
senl buc 卜洞?黎平? jemh biags 芭蕉冲?榕江?
jemh baoc 柚子冲?榕江? jenc songp 岑松?剑河?
?? ?以地理方位 pangp 高?taemk 矮?dav 中?dees 下?ul/wu 上为专名?
如?
xaih pangp 宰胖?榕江? xaih taemk 寨登?榕江?
guis dav 归大?锦屏? jih dav 治大?通道?
bags dees 八德?黎平? jodx dees 下寨?锦屏?




xaih wangc 王寨?锦屏? geml wangc 黄门?锦屏?
senl panp 潘老?黎平? wangc gal 王家?通道?
yangc gal 杨家?通道? xaih banp 潘寨?锦屏? 
?? ?以民族历史文化为地名?侗族与苗族瑶族在很多地方是杂居在一起
的?他们之间在历史上交往密切 , 在侗语的地名中的 miiu 苗?yiuc 瑶
为其历史交流留下的印记?北侗侗族把南侗侗族称为 geml danx?侗
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8坦??锦屏剑河共瞎的高坝的农历 ?七月二十 ??是锦屏剑河天柱三县
交界地区有名的北侗歌场和斗牛场?每年这时都有黎平?从江侗族同
胞来此地参观和买斗牛?北侗侗族都称此为?geml danx map jeis doc 
lax!?侗坦来买牛啦??还有在?侗族古歌?中也能看到不少以 danx
坦为地名的地方?这说明古代曾经有 danx 的侗族支系?如?
miiul beeh 瑶?苗?白?锦屏? yiuc biingc 瑶坪?通道? 
longl miiul 苗大冲?榕江? biingc danx 坪坦?通道?
guis danx 归坦?锦屏? danx dongh 坦洞 ?古歌?
bux danx 甫坦?古歌? jenc danx 岑坦?古歌?
jenc wangc danx 王坦坡?古歌? danx 潭洞?黎平?
?? ?以古汉语为地名 , 即这些地名是汉语的古地名?现在这些地名早已
改为新地名了?但一般人并不知道 , 而侗语仍用古地名 . 如 :
ul xul 古州?榕江? ngox kuaip 五开?黎平?
senh xul 诚州?靖州? senp jangl 清江?剑河?
waix yinh 怀远?三江? yongc yonh 融县?融水?
???无意义的侗语地名?这类地名在侗语中还是不少的?如?
bos rox 皮所?锦屏? gongp longt 新寨?锦屏?
jouh xoh 九勺?锦屏? nemx liidt 冷水?天柱?
gaos nangk 高酿?天柱? suv 秀洞?锦屏?
xiv yenx 石引?锦屏? deeh dangh 德当?剑河?
sees wangs 小广?剑河? daih saip 大同?锦屏?
jiv jip 赤溪坪 ?锦屏? deml ngaoc 登敖?天柱?








dugs 独峝?三江? saov 肇兴?黎平?
yiuc 堡上?通道? nyogc 富禄?三江?
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danx 潭洞?黎平? maoc 茅贡?黎平?
gaol 高安?三江? ngemc 岩洞?黎平?
xaengv 尚重?黎平? wot 车江?榕江?
xop 加所?黎平? dox 托里?通道?





高坝 ?g?aos laox 老人 jongs longx 兄弟  sas lax 妇女  dav lav 胸 ?g?
angl eiv 蟹
石洞  gaox      老人  jongx      兄弟   sax   妇女    dav  胸    geiv     蟹
高坝  geik leik 工具
石洞  geik    工具
湖南通道侗语就有此类反切地名?
dongs ngox ﹥ dox 牙屯堡?通道? dih miax ﹥ diax 地马?通道? 





a?单句的语序 VSO/SVO/SOV ;　　　　b?介词的前置和后置 Pr/Po ;
c ?所有者与中心名词的词序 NG/GN ;  d?形容词与中心名词的语序
NA/AN?
他认为在理论上可以有 ??种语言类型 , 但经过对世界上 ????余种语言
进行比较研究后发现 , 实际上只有 ??种语言类型?而其中的 ?种语言类型为
最多?
VSO/Pr/NG/N/  ??? SVO/Pr/NG/NA/  ??? SOV/Po/GN/AN  /??? 
SOV/Po/GN/NA
那么侗语和汉语属于哪种语序类型语言呢 ? 据笔者研究?侗语的语序类
型属于显见的上述 ?种语序类型中的????即 : 
 SVO/Pr/NG/NA?yaoc eiv nyac ?我爱你?/?yaoc?jangs maoh eeup 
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genp?我??被他打了?/ wap yaoc?花我?/wap yak?花红?
而汉语不属于上述的这四种语序类型语种 , 是一种较为罕见的语序类型
语种?
 SVO / Pr/ GN/ AN?我爱你 /?我?被他打了 / 我的花 / 红花
（三）侗语地名的语义学及词汇学特点
 侗语汉语是两种不同语序类型的语言?所以?侗语和汉语地名的语序是
不同的?侗语是通名 + 专名?xaih wangc?寨王??senl banp?村潘?, 而汉



















指的地方有何内在的必然联系?如?bos rox 皮所?gongt longt 新寨?jouh 













三垴坡?emh lanl 甲?虫?形山?kap lac 耳萝?unx seit bedl 公鸭包?mac 








dangc doc 斗牛塘?锦屏高坝??dangc genc 芦笙塘?锦屏高坝?现未见芦
笙影但留古名??iuk jeenv 店坳?锦屏高坝?现店铺不再但留古名??gaoc 
biinc rangh 禳坪?锦屏高坝??gaos biinc jongl 鼓坪?剑河高坝??biingc 
moh 坪墓?天柱??xangc hank 汉场?天柱??geml ngox 更?侗?我?锦屏??
geml nyinh 彦?侗?洞?锦屏??miiul beeh 瑶?苗?白?锦屏??ul xul 古
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